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長谷川豪志名誉教授の履歴
　【学　歴】
昭和 37（1962）年 3月 立命館高等学校普通科卒業
昭和 41（1966）年 3月 日本体育大学体育学部健康学科卒業
昭和 49（1974）年 6月～昭和 59（1984）年 3月
 東京慈恵会医科大学生理学教室専攻生
昭和 59（1984）年 3月 医学博士学位授与（東京慈恵会医科大学第 1071号）
平成 3（1991）年 4月～平成 4（1992）年 3月
  Max-Planck-Institut（ドイツ）へ海外研修員，Prof. Dr. med. Klaus 
Pleschkaと “冬眠動物の体温調節機構に関する生理学的研究 ”を行う．
平成 9（1997）年 7月～平成 9（1997）年 9月
  D.A.A.D.（ドイツ学術交流会）の招聘によりMax-Planck-Institut（ドイツ）
において，「Study the effects of acute cold on metabolism a circulation 
and the turnover of catecholamines in brain, heart and brown adipose 
tissues in cuthermic hamster」の研究を行う．





昭和 41（1966）年 4月～昭和 45（1970）年 3月 京都産業大学教養部助手
昭和 45（1970）年 4月～昭和 55（1980）年 3月 京都産業大学教養部講師
昭和 55（1980）年 4月～昭和 61（1986）年 3月 京都産業大学教養部助教授
昭和 61（1986）年 4月～昭和 62（1987）年 3月 京都産業大学現代体育研究所助教授
昭和 62（1987）年 4月　　　　　　　　 京都産業大学現代体育研究所教授
昭和 62（1987）年 5月～平成 7（1995）年 3月 京都産業大学教養部教授　
平成 7（1995）年 4月～平成 13（2001）年 3月 京都産業大学現代体育研究所教授
平成 13（2001）年 4月～平成 14（2002）年 3月 京都産業大学体育教育研究センター教授
平成 14（2002）年 4月～平成 26（2014）年 3月　　 京都産業大学経営学部教授
京都マネジメント・レビュー　　第 25号
（兼任）
昭和 62（1987）年 5月～平成 7（1995）年 3月 京都産業大学現代体育研究所教授
（非常勤）
昭和 45（1970）年 4月～昭和 49（1974）年 3月 立命館大学
昭和 47（1972）年 1月～昭和 50（1975）年 3月 京都大学
昭和 48（1973）年 4月～昭和 49（1974）年 3月 京都工芸繊維大学
昭和 58（1983）年 4月～昭和 59（1984）年 3月 京都工芸繊維大学
昭和 62（1987）年 4月～平成 2（1990）年 3月 京都工芸繊維大学
平成 2（1990）年 4月～平成 3（1991）年 3月 武田病院心臓リハビリセンター
平成 4（1992）年 4月～現在　　　　　 立命館大学
平成 10（1998）年 4月～平成 24（2012）年 9月 京都女子大学
　【学会活動等】
昭和 43（1968）年 3月～現在　日本体育学会会員
昭和 43（1968）年 3月～平成 25（2013）年 12月　日本生理学会会員　
平成 2（1990）年 4月～平成 25（2013）年 12月　日本生理学会評議員
昭和 43（1968）年 3月～現在　京都体育学会会員　






平成 2（1990）年 4月～現在　FIMS WORLD CONGRESS of SPORTS MEDICINE会員　
平成 2（1990）年 10月～現在　日本生気象学会会員　
平成 9（1997）年 10月～平成 15（2003）年 3月　日本バイオメカニクス学会会員　
平成 15（2003）年 4月～現在　京都禁煙推進研究会会員　
平成 17（2005）年 12月～平成 23（2011）年 3月　NPO法人京都禁煙推進研究会理事　
昭和 62（1987）年 4月～平成 14（2002）年 3月　運動と体温の研究会事務局（幹事）　
平成 22（2010）年 7月～現在　日本体力医学会論文査読委員　
　【社会活動等】
昭和 39（1964）年 2月　日本陸上競技連盟公認第 3種審判員　
昭和 41（1966）年 4月～昭和 44（1969）年 3月　京都陸上競技協会幹事　
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昭和 44（1969）年 4月　日本陸上競技連盟公認第 2種審判員　
昭和 44（1969）年 4月～昭和 46（1971）年 3月　京都陸上競技協会理事　
昭和 46（1971）年 4月～昭和 48（1973）年 3月　　　　同上　　　常務理事　
平成 12（2000）年 4月～平成 13（2001）年 3月　京都市立七条中学校 PTA会長　
平成 13（2001）年 4月～平成 14（2002）年 3月　　　　　　  同上　　　　　　　
平成 16（2004）年 4月～平成 17（2005）年 3月　　　　　　  同上　　　　　　　
平成 12（2000）年 6月～平成 13（2001）年 5月　京都市立中学校 PTA連絡協議会要望委員会委員
平成 13（2001）年 6月～平成 14（2002）年 5月　　　　　　  同上　　　　　　　　　　　　
平成 13（2001）年 4月～平成 14（2002）年 3月　京都市下京区ふれあい事業実行委員会委員　
平成 13（2001）年 4月～平成 14（2002）年 3月　京都市立七条中学校評議員　
平成 16（2004）年 4月～平成 17（2005）年 3月　　　　　　同上　　　　　　
平成 13（2001）年 8月～平成 14（2002）年 7月　京都市下京区生活安全推進協議会委員　
平成 16（2004）年 4月～平成 17（2005）年 3月　 京都市下京区「人づくり」ネットワーク実行委員
会委員
　【学内委員等】
昭和 57（1982）年 4月～昭和 59（1984）年 3月　京都産業大学教務委員会委員　
昭和 61（1986）年 4月～平成元（1989）年 3月　　　同上　　図書館委員会委員　
平成 10（1998）年 4月～平成 13（2001）年 3月　　　同上　　　　　　　　　　　
平成元（1989）年 4月～現在　　　　　　　　　　　同上　　放射線安全委員会委員　
平成 7（1995）年 4月～平成 9（1997）年 3月　　　　同上　　学生健康保険互助会理事　
平成 11（1999）年 4月～平成 13（2001）年 3月　　　同上　　全学自己点検・評価委員会委員　
平成 19（2007）年 4月～平成 21（2009）年 3月　　　同上　　　　　　　　　　　　　　　　　
平成 11（1999）年11月～平成 12（2000）年 1月　　　同上　　研究者要覧作成・検討委員会委員
平成 12（2000）年 4月～平成 12（2000）年 9月　　　同上　　研究所改組委員会委員　
平成 12（2000）年 7月～平成 13（2001）年 3月　　　同上　　 喫煙マナーアッププロジェクト委員
会委員長　
平成 14（2002）年 4月～平成 16（2004）年 3月　　　同上　　人権委員会委員　
平成 15（2003）年 4月～平成 17（2005）年 3月　　　同上　　人権センター運営委員　
平成 16（2004）年 6月～平成 18（2006）年 5月　　　同上　　入試委員会委員　
平成 16（2004）年 5月～平成 24（2012）年 4月　　　同上　　衛生委員会委員（衛生管理者）　




中学校教諭一級普通免許状（教科保健体育）免許番号　昭和 41（1966）年中 1普第 851号
高等学校教諭二級普通免許状（教科保健体育）免許番号昭和 41（1966）年高 2普第 927号
普通自動車第一種免許　免許番号　61670798230号　昭和 42（1967）年







































（11） "Decrease in skin temperature producedby muscle vibration" Masuda, M., Nishimuta, M., 









（16） "Human common carotid blood flow during sleep" Masuda, M., Uchino, K., Ikeda, M., Ohmori, T., 
Hasegawa, H., andShibayama, H., J.J. Aerospace Environ. Med., 20, 1983．
（17） "Temperature changes of blood in cutaneous superficial veins during external cooling" Hasegawa, 
H., J.J. Aerospace Environ. Med., 20, 1983．
（18） 「H反射に及ぼす環境温低下の影響」長谷川豪志，小川芳徳，森本　茂，内野欣司，増田　允，
宇宙航空環境医学，22，1985．
（19） "Biochemical responses of XENOPUS LAEVIS muscles to changes in environment, 2, Responses 
to gravity and pressure" Ohira, Y., Masuda, M., Hasegawa, H., Ohira, M., and Ikawa, S., J.J. 













（25） "Effects of cigarette smoke exposure or pulmonary and systemic circulations in rats" Kashimura, O., 
















































（12） 「子どもを育てるということ」長谷川豪志，あしかび，第 79号，京都市立七条中学校 PTA広
報委員会，2000
（13）「親と子」長谷川豪志，N.J.C.C.第 23号，七条中学校区地域生徒指導連絡協議会，2000．
（14） 「卒業にあたり御挨拶」長谷川豪志，あしかび，第 80号，京都市立七条中学校 PTA広報委員会，
2001．
（15） 「平成 13年度七条中学校 PTA役員を拝命して」長谷川豪志，あしかび，第 81号，京都市立七
条中学校 PTA広報委員会，2001．
（16）「会員名簿と 15年のあゆみ」長谷川豪志，運動と体温の研究会事務局，2001．
（17） 「会員参加型の PTA活動へ」長谷川豪志，PTAしんぶん，第 67号，PTAしんぶん社，2001．





（20） 「再び PTA会長を引き受けて子育てについて考えること」長谷川豪志，あしかび，第 87号，
pp.1～2．京都市立七条中学校 PTA広報委員会，2004．


























（21） "Certain characteristics of single human motor units in voluntary contraction."第 3回キネシオロ
ジーセミナー予稿集，1976．
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（26） "Temperature changes of Cutaneous Superficial veins blood during external cooling" J.Physiol. 
Soc. Japan. 42, 1980．
（27）「前腕冷水浸積時における皮静脈血温の特性」体力科学，29，1980．
（28）「顔面水中浸積時の鼓膜温」宇宙航空環境医学，17，1980．














（40） "The relationship between all universitystaf f smoking habits, their breathing functions and 






（45） "Circadian and seasonal changes in metabolism, core temperature and circulation in the European 
hamster."Pflugers Archiv European Journal of Physiology Suprlement, 426, 1994．
（46） "The ef fects of exercise and CHINESE（KOMPO）massage on the mental functions of 





















































（12） 第 13回禁煙指導講習会，於 .キャンパスプラザ京都　「大学での取り組み」2004.9.4.
（13） 第 2回阪急エテルノ文化講演会，於 .阪急エテルノ西京極「しぶとく生きよう中高年」2004.
11.6

